





                    ▲河北農業大學程黨委書記慶會（前排中）率河北教育與經貿參訪團 
                      蒞校參訪，與本校郭校長艶光、陳副校長明飛及黃國際長聖慧於座 
                      談會後合影。 
 














  另一方面，本校已有 96 所姊妹校遍及全球，其中大陸姊妹校逾 45 所，多是於 2014 年締結之盟約；此外，本
校交換生人數連續 3 個學期呈倍數成長，其中大陸交換生佔絕大多數，上學期即有 171 名大陸交換生來校學習，

















                                                    換禮物。 
 
 
▲座談會一景。 
